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A B Ű N  MIN T  A MŰ V É SZI ÁB RÁZOL ÁS F ORRÁSA 
G A R A C Z I  I M R E  
Z E U R Ó P AI  mű v é szet á brá zo lá sainak ké t alap p illé re az ariszto telé szi 
eré ny essé g  é s a kanti tö ké letessé g  eszmé ny einek é rv é ny esü lé se, mert 
ö rö k emberi so rsé lmé nny é  v á lt az a ku darc , ah o g y  a betelj esedett j ó  
felett nem v ag y u nk ké p esek au to nó m mó do n rendelkezni. A p u szta mo ralitá s 
nem j elent eleg endő  felté telt a meg ig azu lá sh o z. A kereszté ny  h ag y o má ny  
eredendő  bű ne az eg zisztenc iá lis tá rsadalo m tö rté netisé g e so rá n az indiv i-
du á lis c selekv é sek mező in messze tú lh aladt. Kialaku lt a bű n lé g kö re, a bű n 
tradí c ió j a, s miv el ebbe szü letü nk, minteg y  a bű n stru ktú rá inak ig azo ló  h atá sai 
leg itim h aj lamo t ké sztetnek a bű n felté teles, felté tlen v ag y  á tmeneti elfo g adá -
sá ra. A mintá k, a mo tí v u mo k é s a kö rny ezet h atá sai alap j á n h a j l u n k  a  r o ssz r a .  
Mindezt a g y ako rlat mo ralitá sá nak imp eratí v u szai kev é ssé  befo ly á so lj á k. Ah o g y  
Pá l ap o sto l í rj a „bá r a j ó t szeretné m tenni, a ro sszra v ag y o k ké szen.” (Ró m. 7 , 
2 1 -2 4 .) A tap asztalat felü lí rj a a szig o rú  erkö lc si mo zg ató ru g ó k kö v etelmé ny eit. 
A kereszté ny  teo ló g ia mo rá lfilo zó fiá j a kö zé p p o ntba á llí to tta a bű nö ssé  v á lt 
ember meg ig azu lá sá nak kré dó j á t, á m az a kí sé rlet, h o g y  p u szta mo ralitá sbó l 
v á lj u nk j ó v á  é s ig azzá  immá ro n o da v ezetett, h o g y  a bű n meg bo c sá tá sá t nem 
az alap j á n remé lj ü k, h o g y  mé ltó k v ag y u nk-e rá  av ag y  nem, h anem az ü dv ö -
zí tő  Isten keg y elmé tő l, h iszen „ez a do lg a.” E zá ltal a szabadsá g o t a keg y elem 
mo tiv á lj a. A felv ilá g o so dá s u tá n a mo dernitá s ko rá ban a bű nfo g alo m is be-
kerü lt a narratí v á k kö zé . E zzel p á rh u zamo san v iszo nt a ró la szó ló  disku rzu so k 
mo no ló g o kká  v á ltak. (Mac Inty re) A h ag y o má ny ba kap aszko dv a á llí tj u k ö ssze 
a bű nrő l szó ló  mo no ló g j ainkat, s a ko rá bbi eg y sé g es erkö lc si v ilá g ké p ek 
darabj aibó l p ró bá lj u k ö sszerakni remé ny beli eré ny etiká k elmé leteit. Az eg y é ni 
mo ralitá s kö v etelmé ny eit v ag y  a felfo g h atatlansá g á t é rtj ü k-e inká bb? Kü lö n-
fé le mű alko tá so k bő v en rep rezentá lj á k ezt a so rské rdé st. Az eu ró p ai mű v é szet 
tö rté nete rendkí v ü l g azdag  a bű ná brá zo lá so kban. Jelen í rá so mban H iero ny -
mu s B o sc h  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  c í mű  trip tic h o nj á t v izsg á lo m a bű nfo g alo m 
kö zé p ko ri é s reneszá nsz é rtelmezé sei alap j á n. 
B o sc h  alko tá sainak kö zp o nti té má j a a bű n kü lö nfé le v á lto zatainak bemu -
tatá sa. Minth a arra tö rekedett v o lna, h o g y  é letmű v é v el meg alko ssa a bű nö k 
enc iklo p é diá j á t, ap o ló g iá j á t. Ké p ein izzik a bű n, eszkalá ló dik a rafiná lt testisé g , 
ő rj ö ng  az elfo j to tt é s felszabadí to tt szex u alitá s, dü h ö ng  a mezí telen ember-
ko rp u szo kra irá ny u ló , ero tiku san felfű tö tt szadizmu s szü rrealisztiku san rafi-
ná lt deko rativ itá sa. H a alap o san meg v izsg á lj u k a trip tic h o n ré szleteit, lá th at-
j u k, h o g y  a testek kap c so latai nem p u sztá n a fá j dalo mmal teli é lv ezetre 
irá ny u lnak, h anem minden ké p ré szlet eg y -eg y  tö rté net, elbeszé lé s. Meg j elen-
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nek a ko rabeli tá rsadalo m bű neinek mo zg ató i:  a h atalo mv á g y , a kap zsisá g , az 
irig y sé g , a fé lelemkelté s, a bo sszú , a ro ssz szá ndé kba rej tett j ó , é s a j ó  szá ndé k-
ba rej tett ro ssz. A ké p ek su g alma felfo g h ató  eg y faj ta ko rai p erfo rmanszké nt, 
beá llí to tt j elenetso ro kba szö v ö tt p edag ó g iai p é ldá zatké nt, v ag y  eg y szerű  fel-
kiá ltá ské nt:  Í me!  A p aradic so mi ő sá llap o t ü nnep e az Édenkertben. A kö r-
ny ezet leny ű g ö ző :  a fino m h ang u latú  h aj nalp í r ö tv ö ző dik a dú s su g arú  v erő -
fé nny el, s a tá rg y ak é s testek kí v á nato san izg almas telí tettsé g e, j ó llako ttsá g a 
az emberi lé lek tú lá rado tt betelj esü lé sé t tü krö zi. B o sc h  fantá ziá j a felizg at, 
felaj z;  nem eng edi meg  a szenv telen é s semleg es szemlé lő dé st. Mo h ó n elrag ad 
az á brá zo lá s eszkö zeinek kataklizmatiku s ritmu sa, s p illantá su nk kap ko dó  
ro h aná sba kezd. T estrő l-testre, j elenetrő l-j elenetre, aktu sró l-aktu sra p atto g  
tekintetü nk. H a a ké p et eredeti, mo nu mentá lis mé reteiben szemlé lj ü k, szinte 
kedv et é rzü nk, h o g y  é rzé keink p alá stj á t fé lrev o nj u k, s ré szeseiv é  v á lj u nk az 
o rg ia c eremó niá j á nak, h iszen szerv esen kav aro g  a fo rró n felizg ato tt testek ku l-
tiku s ritmu sa, a h ideg  fej j el á té lt, lassú  ké j  bo rzo ng ató an fá j dalmas ap o teó zisá v al.  
A fig u rá k so kfé lesé g é t a szerelem ku ltu szá nak szentelt dio nü szo szi ő rj ö n-
g é s á llí tj a eg y sé g be. A festmé ny  szerkezete h á rmas tag o lá sú , s ez a trinitá s 
to v á bbi é s so kfé le h á rmassá g ra bo nth ató . Csu ko tt á llap o tban a szá rny as-o ltá r 
fedő lap j a a T eremté s h armadik nap j á t j elení ti meg :  Isten elv á lasztj a a fö ldet 
a v izektő l. A tö ké letes g ö mbfo rma a Ko zmo sz eg y sé g é t mu tatj a kí v ü lrő l, Isteni 
szemszö g bő l. Í g y  tekinth etett a T eremtő  e g ö mbko zmo szra, aká r a mí to szo k-
bó l sző tt demiu rg o sz-mesterember az elké szí tett mu nkadarabo kra:  Í me, a mű !  
E lké szü lt, s alkalmas az ö ná lló  é letre, ö nmag á ban mű kö dik. A T eremtő  meg -
ig azí tj a p á rná j á t, s á tfo rdu lv a a má sik o ldalá ra, leh u ny j a szemé t:  „a g é p  fo ro g , 
az alko tó  p ih en.” E z a ké p  rac io ná lis, h ideg  é s szenv telenü l tu do má ny o s, mint 
eg y  fizikaó rá n bemu tato tt kí sé rlet. H ig g adtan kap c so ló dnak ö ssze a tö rv é ny -
szerű sé g ek. Semmi sem izg ató , semmi sem zaklató . Az idő  c sendben elindu lt. 
B ú c sú zzu nk el h alkan, h iszen a T eremtő  má r elny u g o do tt, a h á rmas o sztatú  
fedő ké p tő l, ah o l az é g , a fö ld é s a v í z ko zmiku s eg y sé g e meg kezdi az ö rö kké -
v aló sá g  é rzeté v el p arsziflá zsá t a v é g telennek tű nő , á m v é g es idő ben, s ny issu k 
szé t a fedő ké p et, ah o l h á ro m v ilá g  j elenik meg :  A balszá rny o n a Paradic so m-
kert, kö zé p en a fö ldi Paradic so m, a „g y ö ny ö rö k kertj e”, maj d a j o bb szá rny o n 
a Po ko l ké p v ilá g a. E lső  lá tá sra a szerkezet eg é sze a Szentí rá s tag o lá sá t sej teti, 
s c su p á n a ké tfé le p aradic so m-á brá zo lá s ö sszekap c so lá sa ej t g o ndo lko dó ba. 
A má so dik emó c ió nk a h irtelen ellenté t v ará zsa a kü lső  fedő lap  h ig g adt rend-
szerű  ny u g alma é s a h irtelen feltá ru ló  belső  ké p v ilá g  fo rró n-eksztatiku s dinamiz-
mu sa kö zö tt. Minth a az lett v o lna a mű v é sz szá ndé ka, h o g y  meg lep j en, el-
c so dá lko ztasso n bennü nket ezzel a h atá skelté ssel. E bben az effektu sban szí v be-
marko ló an v etü l ö ssze a ké t v ilá g . E g y  kü szö bö n á llu nk, az é let é s a h alá l kü -
szö bé n, a szo mj ú sá g  é s a szo mj o ltá s kü szö bé n, a ko itu szt betelj esí tő  mag ö mlé s 
elő tti p illanat kü szö bé n. A h armadik emó c ió nk ismé t a h á rmassá g  miszté riu ma. 
Mindh á ro m ké p  h á rmas szerkezetű . A balo ldali Paradic so m kö zé p en elh ely e-
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zett é letfá j a tag o lj a h á ro m ré szre az első  emberp á r bű nbeesé s elő tti idillj é t, 
mí g  a leg mo zg almasabb, kö zé p ső  tá bla trí v iu ma is h á ro m ké p mező t sző  ö ssze. 
A tá j  szí n- é s h ang u latv ilá g a u g y anaz, c sak v alamiv el teltebb, tú lá radó bb. A 
felső  ré szben elh ely ezett é letfa alap j a immá ro n g ö mbö ly ű  g ló bu sszá  feszü l, 
szemben a balo ldali ké p  lap o s v ilá g ko ro ng j á v al. E z a tö ké letes fo rma szo lg á l 
mintá u l a szabá ly talanu l meg mu nká lt g o ly ó fo rmá j ú  g y ü mö lc sö knek is:  ep er, 
szeder, tö k é s dinny e fej lő dö tt itt fantasztiku s mé retű v é . A j ó kedv ű  aratá s 
é rzé kien telí tett g y ü mö lc sei ezek;  a betelj esedé s h o rdo zó i. Az é letfa alatti 
ké p tarto má ny  kö r alakban á brá zo l emberc so p o rto kat á llato kkal, minteg y  a 
termé szet rendj é nek ö rö k kö rfo rg á sá t szimbo lizá lv a. A kö zé p ső  tá bla alsó  h ar-
mada p edig  – a p ersp ektí v á ban a leg kö zelebbi – a felső  ké t ré sszel szemben 
abszo lú t szabá ly talan, kataklizmatiku s. Itt zaj lik az o rg ia esszenc iá j a, itt v eg y ü l-
nek lá tszó lag  rendezetlen kao tiku mba az é lv h aj h á sz embertest-c so p o rto k.  
 A h armadik tá bla – szinté n h á rmas szerkezetű  – ké p v ilá g a szí nh aszná latá -
ban é s fo rmakezelé sé ben erő sen elté r az elő ző  kettő tő l, s amí g  a ké t p aradi-
c so m-ké p  kö zö tt eg y é rtelmű  a szí n- é s fo rmav ilá g  á ttű né se, á tmenete, ső t mé g  
a kro no ló g iai rend is felismerh ető , addig  a Po ko l-tá bla – mint zá ró  ké p  – 
nem kap  semmifé le á tmenetet az elő ző tő l, h anem annak telj esen az ellenté te. 
A bű n-ap o teó zis szemp o ntj á bó l p ersze mé g is felá llí th ató  az á tv ezeté s, h iszen 
itt a kü lö nfé le fo g lalko zá so k ké p v iselő i a bű nbá nat, a j o bbu lá s g o ndo latá v al 
fo g lalko zv a felké szü lh etnek a meg v á ltá sra, az ig azi ü dv ö ssé g re. Pé ldá u l a 
kö zé p ső  tá blá n inká bb a p o ko l bü nteté sé re, mintsem a p aradic so m j u talmá ra 
v all az a j elenet – a ké p  j o bb alsó  ré szé ben –, ah o l eg y  h atalmas mé retű  bag o ly  
bo rzo lj a mé rg esen a to llait eg y  fiatal p á r fö lö tt. A szerelmesek eg y  bimbó ba 
zá rtan kap á ló dznak a lev eg ő ben ló g v a, s lá tszó lag  erő sen szeretné nek e kelle-
metlen szitu á c ió bó l kiszabadu lni. A bimbó -bö rtö n a ké ső -kö zé p ko ri h iedelem-
v ilá g  j elké p rendszeré ben azt j elenti, h o g y  mé g  é retlenek a szerelemre. A h alá l 
tu dá sá t j elké p ező  bag o ly  adj a a ku lc so t e tö rté net meg é rté sé h ez:  azé rt akar e 
ké t fiatal elszakadni eg y má stó l, mert elu tasí tj á k a szap o ro dá st annak é rdeké -
ben, h o g y  ezzel ne nö v elj é k a h alá l á ldo zatainak szá má t, h iszen é rtelmetlen a 
p u sztu lá ssal v é g ző dő  é let, mint azt j ó  né h á ny  szekta a reneszá nsz ko rban v al-
lo tta. E z a g o ndo lat termé szetesen ellentmo nd a termé szet rendfenntartó  bö l-
c sessé g é nek, amit a bö lc sessé g  madara ké p v isel, s ezé rt e bimbó ba zá rt 
p u rg ató riu m, ami elő ké szí t a meg té ré sre. E  j elenet alatt ké t meztelen h ö lg y  
á ll, akik leny í rt h aj u kbó l kö v etkeztetv e ap á c á k leh ettek. H ety ke testtartá su k é s 
a fej ü kö n lé v ő  lev é ldí sz alap j á n má r á tesh ettek a szex u s tű zkeresztsé g é n, de 
mo st eg y  kis szü netet tartanak, minth a azo n tű nő dné nek, h o g y  telj esen bev es-
sé k-e mag u kat a testi g y ö ny ö rű sé g ek teng eré be? Az eg y ik c so dá lko zv a tekint 
E ró sz biro dalmá ra, mí g  a má sik, minteg y  meg bá ná ské nt, az ö nkí nzá sra 
u taló , tü ské s ko rbá c so t kany arí t c o mbj ai kö ré . U g y anő k lá th ató k a ké p  bal 
alsó  sarká ban, amint immá r h á ttal a g y ö ny ö rö knek az ig azi, bű nbeesé s elő tti 
p aradic so m – első  tá bla – felé  fo rdu lv a a meg tisztu lá sra v á rnak, mí g  kí sé rő ik 
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– akikkel a ko rá bbi g y ö ny ö rben eg y esü ltek – h atá ro zo tt é rdeklő dé sü kkel 
errő l szeretné k ő ket lebeszé lni. A kö v etkező  fo nto s mo tí v u m eg y  o ly an elzá rt 
h ely , ah o l né h á ny  a szerelemre v á ró  fiatalt eg y  ezerszí nű  bö rtö nben tartanak 
fo g v a. V astag  kö v ekbő l é p ü lt ü reg es ké p ző dmé ny , ah o l ij edten zsú fo ló dnak a 
fiatalo k. Kö rö s-kö rü l zö ld bo kro k ö v ezik e h ely et. A fiatalo k kö zü l h á rman 
má r bej u to ttak a bej á rat feletti to ro ny ba, ah o l a kü lv ilá g ra tekintv e, az ep er 
v é delmé bő l p illantanak a p aradic so m v ilá g á ra. Kö zben alattu k má r eg y  p á r 
é p p en bev o nu l a meg ny í ló , ú j  é letbe. A meny asszo ny  a h á zassá g  szentsé g é nek 
ritu á lis zá lo g aké nt, eg y  nag y  h alat h ú z mag a u tá n. E g y  mester, aki szig o rú  
tekintettel p illant mag a elé , bú c sú ké p p en felemelt mu tató u j j á v al fig y elmez-
teti ő ket.  
A festmé ny  bal alsó  sarká ban eg y  h at fő bő l á lló  c so p o rto t lá tu nk, kö zé p en 
eg y  fiatal fé rfiv al, aki eg y  kö rte alakú  fo rmá t tart a kezé ben. H a j o bban meg -
v izsg á lj u k, ez a fo rma eg y  h ere szimbó lu má t mu tatj a, s ez bio ló g iai j elenté sé -
né l fo g v a lelki tartalmat kö zö l, h iszen raj ta eg y  h á ro mlev elű  ló h eré t lá th a-
tu nk. E z a szimbó lu m a Szenth á ro msá g o t j elké p ezi, s mé g  kieg é szü l azzal is, 
h o g y  felette h á ro m darab lev elet é rzé kelh etü nk. Az Istennek tu laj do ní to tt 
p o tenc iaerő t eg y  é p p en felszá lló  madá r j elení ti meg . A felszá lló  madá r a 
nemző  erő  kifej ező dé se, amely  nem a bio ló g iai fo ly amato kra u tal, h anem az 
é rzé k feletti, isteni erő t testesí ti meg . A ké p  tö bb p o ntj á n né g er nő ket lá tu nk, 
akik első so rban az ő si, termé szeti á llap o to t testesí tik meg . 
B o sc h  kiemelkedő  tu do má ny o s, v allá serkö lc si é s mito ló g iai ismeretekkel 
rendelkezett. H o g y an j u th ato tt mindeme ismeret birto ká ba a reneszá nsz ko r 
dereká n? A ko rabeli eu ró p ai eg y etemeken taní to ttá k ezeket az antro p o ló g iai 
ismereteket. Pé ldá u l Marsilio  F ic ino  é s Pic o  della Mirando la í rá saibó l is ki-
derü lnek ezek az ismeretkö rö k. A reneszá nsz F irenzé ben g y akran talá lko zu nk a 
1 5 . szá zad v é g é n azzal a szinkretista á llá sp o nttal, amely  meg p ró bá lta eg y be 
g o ndo lni a g ö rö g sé g  termé szetfilo zó fiai né zeteit a h ellé nizmu s é s a g no sztic iz-
mu s miszté riu mainak h ag y o má ny rendszeré v el. Mindeh h ez h o zzá kap c so ló do tt 
a ko rban elterj edt szellemidé ző  má g ia é s alkimista h á tterű  g y ó g y á szati p rax is. 
U g y anc sak fellelh ető  ebben az ismeretkö rben Plo tino sz teo zó fiá j a, amely  a 
termé szet fo rmá inak fo ko zato s felé p ü lé sé t, az emberrel zá ru ló  tö ké letesedé si 
fo ly amatban j elö lh ető  meg . A szerv etlen v ilá g  elő zmé ny ei a szerv es v ilá g ban 
j u tnak mag asabb fo ko n kifej ező dé sre. Az é rtelemmel rendelkező  ember e 
fo ly amat lá nc szemeinek kiemelkedő  á llo má sa, s ezt eg é szen az Istensé g ig  
tartó  asztrá lis rendszer tető zi be. A má sik fo nto s elő zmé ny  Sc o tu s E riu g ena 
rendszere, amely  mint fej lő dé stö rté neti v italizmu s szinté n kö zismert v o lt az 
ú j p lato niku s F irenzé ben. E zt ö rö kí ti meg  Pic o  della Mirando la H e p t a p l u s 
c í mű  bö lc seleti í rá sa is:  „Az elemek v ilá g á ban az első  any ag o n kí v ü l kilenc  
szfé rá j a v an a mú landó  fo rmá knak. H á ro m kö zü lü k é lettelen á llap o tban 
leledzik, ezek az elemek é s kap c so ló dá saik. U tá nu k j ö n a v eg etá bilis termé -
szet h á ro m szfé rá j a, mé g p edig  a fü v ek, a g y ü mö lc sh o zó  nö v é ny ek é s a fá k. 
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V é g ü l az é rezni tu dó  é let h á ro m szfé rá j a kö v etkezik:  az alsó t é s leg tö ké lete-
sebbet a zo o p h ü tá k faj a j ellemzi, ezt kö v eti eg y  mag asabb, amely  azo nban mé g  
tá v o l á ll az é rtelmes g o ndo lko dá stó l, a h armadik fo ko zat p edig  a mag asabb 
rendű  á llato k v ilá g á t fo g j a á t, ah o l má r az emberi szellem kezdemé ny eiv el is 
talá lko zh atu nk. E  h á ro m v ilá g o n kí v ü l v an mé g  eg y  neg y edik, ami mindazt 
mag á ba fo g lalj a, ami az első  h á ro mban meg talá lh ató . …  E z az ember. …  A 
T eremté s kö zé p p o ntj a. T este fö ldi elemekbő l á ll, szelleme azo nban menny ei 
j elleg ű . V eg etá bilis é lete kö zö s a nö v é ny eké v el, é rzé ki é lete az á llato ké v al, 
é rtelme az ang y alo k szellemé v el – é s Isten ké p má sá t kell lá tnu nk benne.” 
E bben a misztiku s rendszerben B o sc h  má g iku s tartalmakat sű rí t, amely ek 
saj á to s metamo rfó ziso kat j elení tenek meg . Pé ldá u l a kö v ek nö v é ny i fo rmá k 
é s tu laj do nsá g o k lá tszatá t ö ltik mag u kra, a nö v é ny ek á llati kü lső t rep rezen-
tá lnak, s az emberek szinte testetlenü l rep ü lni ké p esek. Mindez j ó l é rzé kel-
h ető  B o sc h  á brá zo lá sainak, a ko rban telj esen eg y é ninek tekinth ető , arc u latá v al. 
Mindezek alap j á n a g y ü mö lc sö k kö zü l az ananá sz o v á lis alakzata a szerelem 
betelj esü lé sé nek kap u j á t é rzé kelteti, s a tö mö r kö rte a h ere j elké p é v é  v á lik, a 
tő g y  alakú  v irá g lev é l p edig  az any ai mell szimbó lu ma lesz. D e ebbe a 
szimbó lu mrendszerbe illeszkedik a mag j ait szó ró  v irá g , ami a sp ermiu m 
kilö v ellé sé t j elzi. Ö sszefo g laló  mó do n j elentkezik ez az á brá zo lá smó d annak a 
fiatal fé rfinak alakj á ban, aki bal kezé v el eg y  g ö mbö ly ű  alakzatra neh ezedv e, a 
h á tá n eg y  szö rny szerű  teremtmé ny t h o rdo z:  itt lá th atj u k a szimbo liku s ep er 
g y ü mö lc c sé  alaku lá sá nak fo ko zatait;  az inda meg j elené sé t, a v irá g  kifej lő dé -
sé t é s a g y ü mö lc s meg é ré sé t. A g ö mbö ly ű  tö k-fo rma kü lső  felü leté n eg y  é rh á -
ló zato t j elení t meg , amely  a v é r kering é sé nek ú tj á t á brá zo lj a. Mindez a 
nemisé g  v á g y á nak erő s á brá zo lá sa. 
A 1 8 . szá zad v é g é n N o v alis eg y es í rá saiban talá lko zh atu nk a szerelmi 
fo ly amato k alkí miá j á nak h aso nló  meg j elení té sé v el. T ö r e d é k e k  c í mű  í rá sá ban 
ezt í g y  j elení ti meg :  „Az ö sszes fenti tev é keny sé g nek a g y ö ny ö r az alap j a. A 
saj á to s g y ö ny ö rfu nkc ió  (a szimp á tia) a leg misztiku sabb, ez szinte abszo lú t é s 
az eg y esü lé s telj essé g é re (kev eredé sre) tö rő , ké miai fu nkc ió . A p illantá s (a 
beszé d), a ké zzel v aló  é rinté s, a c só k, a kebel simo g atá sa, az ö lelé s aktu sa – 
ezek a fo kai annak a lé trá nak, amely en a lé lek leereszkedik, s ezzel ellenté tes 
az a lé tra, amelly el a test eg y re felj ebb emelkedik, eg é szen az ö lelé sig . A test 
é s a lé lek elő ké szí té se a nemi ö sztö n é bredé sé re. A lé lek é s a test eg y ará nt 
é rintkezik az aktu sban;  ké miailag  v ag y  g alv aniku san, elektro mo san v ag y  
tü zesen. A lé lek rö g v est felfalj a (é s meg emé szti) a testet;  a test meg fo g an a 
lé lektő l (é s rö g v est meg  is szü li). Ami az ember misztiku s tag j ait illeti – má r 
g o ndo lni rá j u k, né má n mo zg atni ő ket is g y ö ny ö r.” 
T alá n nem é rdektelen a szá rny as o ltá r j elké p rendszereinek meg fej té se 
so rá n meg v izsg á lni az emberi alako k lelki h abitu sait, h iszen a ké p p el kap c so -
lato s h atá stö rté net szá mtalanszo r felv eti az eg y es tö rté netek p edag ó g iai é s 
mű v elő dé stö rté neti v etü leteit. A fiatal szerelmesek arc u ko n a bo ldo g sá g  
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v á g y ako zó  é s betelj esedett é rzeté t h o rdo zzá k. Az arc o k a c selekmé ny  v u lg ari-
tá saih o z ké p est v iszo ny lag  semleg esek. A szeré ny sé g  é s a ko mo ly sá g  tü krö -
ző dik leg fő ké p p en az arc kifej ezé sekrő l. A nemi betelj esü lé s izg alma v ará zs-
lato s rag y o g á st is kö lc sö nö z, ami az arc é lek v ará zslato s h ang u latá ban is 
kifej ezé st ny er. D e u g y anú g y  talá lko zh atu nk o ly an arc fo rmá kkal is, amely ek 
v iszo ny lag  h ideg en, minth a eg y  lo g ikai mű v eletet o ldaná nak meg  é p p en, 
tekintenek mag u k elé . Ső t o ly an arc ké p ek is so rj á znak, amely ek eg y -eg y  
c sí ny tev é s u tá ni rav asz elé g edettsé g et tü krö znek. D e ezzel eg y  idő ben o ly an 
é rzé s is h atalmá ba kerí t bennü nket, h o g y  az arc o k eg y faj ta bá nato s letarg iá t 
is kö zv etí tenek, ami a bű nben v aló  elmerü lé s é s a bű nbő l v aló  szabadu lá s 
elv eszí té sé nek remé ny su g ará t teszi elé rh etetlenné . E lg o ndo lko dtató , h o g y  a 
dio nü szo szi má mo rt meg j elení tő  á brá zo lá s, amely  a teremté s-ku ltu sz o rg iá j á t 
mu tatj a be a mag a kendő zetlen v aló sá g á ban, mily en mó do n tá v o lo dik el a 
szellemet meg testesí tő  eg y h á z h iv atalo s erkö lc staná tó l. H a ö sszeh aso nlí tj u k a 
ko r h aso nló  testku ltu szainak meg j elení té seiv el, lá th atj u k, h o g y  B o sc h  nag y o n 
is o dafig y elt a testko ntaktu so k á brá zo lá sá nak v isszafo g o ttsá g á ra, amit W alter 
B o sing  is ig azo l azzal, h o g y  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  kö zé p ső  tá blá j á t kritikaké nt 
é rtelmezi saj á t ko ra tü kré ben:  „A g y ö n y ö r ö k  k e r t j é nek j elenté se v o ltaké p p en 
nem nag y o n kü lö nbö zik B o sc h  eg y é b ko mp o zí c ió ié tó l. E z a ké p  é p p en ú g y , 
mint A b o l o n d o k  h a j ó j a , A f ö sv é n y  h a l á l a  é s A sz é n á ssz e k é r :  tü kö r, amely -
ben az emberi o sto basá g o t p illantj u k meg . Persze mé g isc sak neh ezü nkre esik 
tu do má su l v enni, h o g y  ezek az emberek, akik o ly  elfo g u latlanu l adj á k á t 
mag u kat a szerelmi j á té ko knak, a Pará znasá g  h alá lo s bű né ben leledzenek. 
F raeng erh ez h aso nló an mi is fö lv eth etné nk, h o g y  alig h a alkalmazo tt v o lna 
B o sc h  ily en elrag adó  szí neket é s fo rmá kat, h a tá rg y á t ká rh o zato snak akarj a 
á brá zo lni. Csakh o g y  a ké ső -kö zé p ko ri ember szá má ra a testi szé p sé g  g y anú -
sabb v o lt, mint szá mu nkra. Ső t mi tö bb, ő  ú g y  tu dta, h o g y  a bű n meg szé p í ti 
á ldo zatá t, á m a testi szé p sé g  é s az elrag adó  é rzé ki é lv ezet mö g ö tt g y akran a 
h alá l é s a ká rh o zat lap p ang . Rö v iden szó lv a B o sc h  ko rá ban az eg é sz lá th ató  
v ilá g  azo kh o z a kedv elt kis elefá ntc so nt farag v á ny o kh o z h aso nlí to tt, ame-
ly eknek az elő lap j a ö lelkező  szerelmesp á rt v ag y  mezí telen asszo ny t á brá zo lt, a 
h á tlap j á ró l azo nban kitű nt, h o g y  p o rladó  tetemrő l v an szó . Amit teh á t B o sc h  
A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  mu tat, az eg y  h amis p aradic so m, amely nek mu landó  
szé p sé g e – mint a kö zé p ko ri iro dalo mban g y akran o lv assu k – az embert 
ro mlá sba é s a ká rh o zatba v iszi.” 
A j o bb o ldali tá bla v á lto ztatj a szinte lidé rc ny o má ssá  a kö zé p ső  ké p  ero ti-
ku s kav alká dj á t. A p o ko l lá to má sa fé lelemmel teli é rzé seket kelt. Az é p p en 
felro bbanó  é p í tmé ny ek eg y  kö dö s h á tté rben p o rlado znak, s a v í z v é rré  v á lik. 
E g y  ny ú l lá ndzsá j á n v é rző  testet mu tat fel, s a fé rfi h asá bó l v é r frö c c sen 
szerte szé t. Itt eg y  fo rdí to tt v ilá g  ké p e v etü l fel, ah o l a v adá sz mag a lesz á ldo zat-
tá , elej tett v addá . A mindennap o k eszkö zei kí nzó szerszá mo kká  v á lv a j elentik 
a p ará zná lko dá s j u talmá t, a bü nteté st. Itt má r az ö rdö g ö k u ralko dnak;  eg y  
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meztelen testet é p p en eg y  lanth o z kö tö znek, eg y  má sik lelket h á rfa h ú rj aiba 
g abaly í tanak, maj d eg y  h armadikat fú v ó s h ang szer c sö v é be illesztenek. Ormó t-
lan ko rc so ly á v al a lá bá n eg y  fé rfi meg á llí th atatlanu l c sú szik a lé k felé , h o g y  
betelj esedj en elrendelt so rsa. Az arc o ko n p edig  az á rtatlansá g  rá c so dá lko zá sa 
tü krö ző dik, ami arra a h atá stö rté neti felté telezé sre u tal, h o g y  a trip tic h o n mé g  
eg y  o ly an ko rt á brá zo l, amely  nem ismerte a bű nt. „E z az á rtatlan arc kifej ezé s 
anny ira szembeö tlő , h o g y  né mely  ku tató t a g ó tiku s c seh  miniatú rá k fig u rá i-
nak á rtatlansá g á ra emlé kezteti (Co mbe, F rankfu rter). E z az á rtatlansá g  lett a 
trip ty c h o n leg ú j abb é rtelmezé sé nek kiindu ló p o ntj a:  eszerint a ké p  az ö zö nv í z 
elő tti á llap o to t á brá zo lj a, azt a ko rt, amely ben az ember mé g  nem ismerte a 
bű nt. (G o mbric h ). E zt a mag y ará zato t alá  is tá masztaná  a ké p  szerep lő inek 
arc kifej ezé se. D e nemc sak az á rtatlansá g ró l v an itt szó , h anem v alamily en 
kí v ü lá llá sró l is. Minden eg y es alak, minth a ö nmag á ba, ö nnö n lé ny é be zá rv a 
j elenne meg , é s az ü v eg g ö mbö k, a fio lá k minth a ennek a bezá rtsá g nak 
eg y szerű , lá th ató  j elei v o lná nak. (Castelli).”  
B o sc h  ké p ein kitü ntetett szerep et kap nak a kü lö nfé le h ang szerek á brá zo -
lá sai, amely ek eg y é rtelmű en ero tiku s ké p zeteket keltenek. Pé ldá u l eg y  fá bó l 
farag o tt ember fej é t eg y  du da é kesí ti, ami felfo g h ató  a ko r v á ndo rmu zsiku sai 
elleni kritiká nak is, h iszen ő k falu ró l-falu ra j á rv a p ará zna tartalmú  dalo kat 
é nekeltek, s ezzel kendő zetlenü l ké sztetté k a h allg ató sá g o t a bu j á lko dá sra. 
G y ako ri a fé rfi nemi szerv  meg j elení té se a du da szimbo liku s fo rmá j á ban, 
v ag y  a lant á brá zo lá sa mint a szerelem é s a szeretkezé s szimbó lu ma. A kö zé p -
ko r mo ralistá inak mű v eiben elterj edt a p ará zna v iselkedé st mint „a h ú s 
zené j é t” meg j elení teni. E zt a tí p u sú  mu zsiká t B o sc h  eg y é rtelmű en az isteni, 
szfé riku s zene ellenté teleké nt é rzé kelteti, amely  a rend é s a h armó nia meg -
ké rdő j elezé sé re tö rekszik.  
A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o sc h  alko tó i o eu v re-j é nek kö zé p p o nti é s ö sszefo g laló  
mű v e. Az é rett reneszá nsz né metalfö ldi fo rmaku ltú rá j á ban, talá n u to lj á ra, 
bú c sú t int j á té ko san a „kö zé p ko r alko ny á nak” Má r meg szű nő ben v an a kö zé p -
ko r bizto s alap zatú  v allá so s v ilá g ké p e, ah o l az inté zmé ny esí tett transzc en-
denc ia szilá rd tá rsadalmi bá ziso n ny u g szik. A ko raú j ko r emberé t a kü lső  é s 
belső  szabadsá g  leh ető sé g einek all e g o riku s v í zió iba h ely ezi, s elő rev etí ti a 
c selekv é sek au to nó mia-ig é ny é t, ami j ó l meg felelt a né metalfö ldi kereskedő -
p o lg á r ig é ny einek, illetv e a g azdag  é s mű g y ű j tő  szenv edé ly ű  fej edelmeknek, 
akik a kö zé p ko r zá rt szellemi v ilá g á bó l ké p zeletü k szá rny á n bá tran kalando z-
h attak az ember é s v ilá g  eddig  nem ismert v í zió iba. E g y eté rtv e B o sing  
é rté kelé sé v el „… bizo ny o s, h o g y  A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o sc h  fő mű v e. N inc s 
mé g  eg y  o ly an ké p e, amely en a g o ndo latai so kré tű sé g e ily en szemlé letesen 
j elenik meg . …  D idaktiku s p ro g ramj á v al, a bű nbeesett emberisé g  á brá zo lá -
sá v al A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  ké tsé g telenü l a kö zé p ko r szellemi v ilá g á ba tarto zik. 
A ké p  iko no g rá fiai tartalma, a telj es v ilá g tö rté nelem zá rt á brá zo lá sá v al azt a 
faj ta u niv erzalitá st mu tatj a, amely  a g ó tiku s katedrá liso k h o mlo kzatá n 
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j elenik meg , é s amely  a miszté riu mj á té ko kban lé p  szí nre. E nnek ellené re ez a 
ké p  meg felel a reneszá nsz í zlé sé nek is, amely  kedv eli az eredeti, bo ny o lu lt, 
c sak szű k kö zö nsé g  szá má ra meg kö zelí th ető  j elenté ssel bí ró  alleg ó riá kat. 
E nny iben A g y ö n y ö r ö k  k e r t j e  B o ttic elli P r i m a v e r á j á v al é s D ü rer 
M e l a n k ó l i á j á v al h ely ezh ető  eg y  so rba. …  A flamand iro dalmá ro k é s B rü sszel 
meg  Mec h eln u dv ari tá rsasá g a kedv é t lelte a mo ralizá ló  tartalmú , bo ny o lu lt 
é s tu dó s alleg ó riá kban.”  
. 
